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К нига Т. И. К расновой содерж и т теори ю  «оппозитивного газет­
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сти ку м алои зученн ой  газетной  пери оди ки  ран него пери ода сущ е­
ствовани я русского зарубеж ья 19 17 -19 2 0  (22) годов как яр ки й  обр а­
зец указанного ди скурса.
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Предложенная в книге теория отмечена нетривиальной трактовкой «субъективи- 
рованности феномена идеологии как Другого в газетном дискурсе, когда идеи рассматри­
ваются как “вещи”, которые используются субъектами сугубо прагматически, а субъект пони­
мается как символический объект, носитель группового сознания» [6, с. 28]. В научный обо­
рот введен массив ранее не изучавшихся или «однобоко изученных эмигрантских газетных 
текстов», а также поставлена «проблема изучения совокупности идеологически неоднород­
ной продукции газет зарубежья за короткий и насыщенный экстраординарными событиями 
период» [6, с. 27; курсив автора].
С точки зрения историка литературы, работа Т. И. Красновой оказалась биполярна 
и разнонаправленна, подобно нашему державному символу. С одной стороны, проведён­
ное исследование междисциплинарно по своей направленности и актуально не только для 
социолингвистики, но и для теоретического языкознания, равно как и для истории рос­
сийской печати. Оно формирует представление о журналистском наследии эмиграции, не 
безразлично для «теории журналистики», а также «истории культуры» и «культуроло-
*  /~Л ___ и  ••гии» . С другой стороны, до конца остался неразрешённым вопрос: является ли привле­
чённый историко-литературный материал средством для подтверждения правоты теории 
дискурса, выведенной из трудов Р. Барта, М. Фуко, М. Пешё, Ж. Отье-Ревю и др., или же 
сама эта теория оказалась необходима, чтобы придать рассказу об истоках журналистики 
русского зарубежья завершённую стройность, целостность и глубину. Для того, чтобы оце­
нить результат работы Т. И. Красновой, кажется уместным восстановить первичную ком­
позиционную логику исследовательской работы -  так, как она видится стороннему читате­
лю этого труда.
Традиционно историю русского зарубежья начинали подробно описывать со второй 
половины 1920 года, т. е. с того момента, когда с падением врангелевского Крыма и заклю­
чением советско-польского перемирия завершаются сражения Гражданской войны, 
утверждается «совдеповская» РСФСР и происходит массовый исход на чужбину потерпев­
ших поражение «белых». В этот же год в Париже начинают выходить «Последние ново­
сти», а в Берлине -  «Руль», что обычно интерпретируется как веха в истории собственно 
эмигрантской журналистики. Однако оформлению русского зарубежья (и его газетной 
журналистики, в частности) предшествовал период становления, приходящийся на годы 
революции и тотальной Гражданской войны (1917-1920 гг.). Именно этот период и стал 
предметом изучения Т. И. Красновой и созданная ею картина современной ему российской 
зарубежной журналистики -  выше всяких похвал. По крайней мере, более полного и со-
* Краснова Т. И. Д ругой  голос. А нали з газетного ди ск ур са русского зарубеж ья 1917-1920 (22) гг. 
СП б., 2011. Раздел I «Т еорети чески е основы  и зучени я д и ск ур са о России в газетах русского зарубеж ья» -
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держательного очерка деятельности русских газет за рубежом в эти годы на настоящий 
момент нет. Более того, речь, на мой взгляд, идет о подлинном открытии Т. И. Красновой в 
плане научной методики исторического описания русского зарубежья, о чём следует ска­
зать несколько слов подробнее.
Дело в том, что исследование ранней эмигрантской газетной периодики, неизбежно 
приводило к изучению самой механики формирования феномена «зарубежья» в сравне­
нии с уже существовавшими на момент революционных потрясений 1917 года российски­
ми диаспорами. Некоторые из тех печатных органов, которым в исследовании уделено ос­
новное внимание, например харбинская «Маньчжурия», американский «Новый мир», 
шведский «Скандинавский листок», существовали как периодические издания этих диас­
пор до революционных катаклизмов на исторической родине. Другие были созданы в ка­
нун революции, в целях, непосредственно не связанных с политической борьбой в России 
(например, чикагский «Голос труженика» и нью-йоркская «Народная газета», ориентиро­
ванные на задачи российской общественности в самой Америке). Именно на материале 
подобных газет и прослеживается автором исследования процесс отчуждения России от 
россиян, находящихся за рубежом и превращение этих россиян в «русских эмигрантов» -  
совершенно особую группу в мировой этносоциальной картине XX века.
Традиционно средоточием русского зарубежья считаются европейские страны -  
Франция, Германия, Чехия и балканские государства, а «столицей» эмиграции -  Париж. 
Но исходная картина, как показывает автор исследования, была совершенно иной. Самая 
большая российская диаспора существовала тогда не в Европе, а в Азии, в Маньчжурии, на 
территории КВЖД с административным центром в Харбине. Миграцию россиян сюда в 
конце XIX -  начале XX века сложно однозначно определить как «эмиграцию» в полном 
смысле слова, ибо речь шла о присутствии их близ восточных российских границ в каче­
стве полноправных участников общероссийского исторического процесса. Далее следовала 
опять-таки не Европа, а Америка, в отношении которой речь шла уже о подлинной эми­
грации, но вызванной не только (и не столько) политическими, сколько экономическими 
причинами. В годы Первой мировой войны возникает небольшая, но организованная и 
влиятельная группа россиян-предпринимателей, действовавшая в нейтральных странах 
Северной Европы, прежде всего в Швеции, через которую после возникновения Восточно­
го фронта осуществлялось экономическое сообщение России с союзным Западом. Что же 
касается самой воюющей Европы, то организованное и массовое присутствие тут русских в 
миг революционной катастрофы было малозаметно -  за исключением Германии, где со­
держались военнопленные, и, в какой-то мере, Франции с её «русскими парижанами» и 
российским экспедиционным корпусом, прибывшими в 1916 г. Соответственно и русско­
язычная зарубежная пресса концентрировалась преимущественно в Маньчжурии и Аме­
рике (Северной и Южной), где ещё до войны существовали издания, ориентированные на 
участников местных диаспор. В военные годы (1915-1916) к этим газетам добавляется бер­
линский «Русский вестник» -  пропагандистское издание германского Генштаба, сток­
гольмский «Скандинавский листок», которому как уникальному образцу ранней эми­
грантской коммерческой газеты в книге уделяется особое внимание, и мимолётное изда­
ние «Русский солдат-гражданин во Франции», почему-то даже не упомянутое диссертан­
том (это замечание). Наконец, весной 1918 года из Петрограда через Финляндию и Шве­
цию в Париж бежит В. Л. Бурцев, который возобновляет во Франции ранее выходившую 
тут в 1909-1910 гг. газету «Общее дело», уже целиком ориентированную на политические 
события разгоравшейся в России Гражданской войны и предназначенную для прибываю­
щих в Центральную Европу российских читателей-эмигрантов, ещё сохранявших надежду 
на скорое возвращение.
Поэтому-то свой общий обзор российской зарубежной печати 1917-1920 гг. 
Т. И. Краснова, первая среди всех исследователей русского зарубежья, начинает с малоизу­
ченных дальневосточных газет, затем переходит к американским изданиям (практически, 
«белое пятно» в истории русского зарубежья), выделяет в отдельную главу скандинавскую 
тему («белое пятно», без всяких оговорок), и лишь потом переходит к Европе, где только-
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т о л ь к о  н а ч и н а л о с ь  п р и с у т с т в и е  х о р о ш о  з н а к о м ы х  в с е м  « б е л ы х  э м и г р а н т о в »  ( у п о т р е б л я ю  
э т о  с о ч е т а н и е  в  с а м о м  о б щ е м  е г о  з н а ч е н и и )  с  и х  с п е ц и ф и ч е с к о й  ж у р н а л и с т и к о й .
К а к  у б е д и т е л ь н о  п о к а з ы в а е т  Т . И . К р а с н о в а  в о с п р и я т и е  д р а м а т и ч е с к и х  и з м е н е н и й  
в  и с т о р и ч е с к о м  б ы т и и  Р о с с и и  1 9 1 7  -  1 9 1 8  г г . и  п р е ж д е  в с е г о  в о с п р и я т и е  « б о л ь ш е в и з м а »  в 
п р е с с е  э т о г о  « п р е д з а р у б е ж ь я »  б ы л о  р а з н ы м  в  р а з н ы х  е г о  г е о г р а ф и ч е с к и х  о б л а с т я х  и  з а в и ­
с е л о  о т  с п е ц и ф и к и  р у с с к о г о  о б и т а н и я  в  н и х . Т е х н и ч е с к и е  с п е ц и а л и с т ы  и  ч и н о в н и к и  в  Х а р ­
б и н е  о т н о с и л и с ь  к  п р о и с х о д я щ е м у  в  р у с с к о й  с т о л и ц е  и  р о с с и й с к о й  е в р о п е й с к о й  м е т р о п о ­
л и и  н а с т о р о ж е н н о - и р о н и ч е с к и  и  с к е п т и ч е с к и  ( « у м е р е н н ы й  а н т и б о л ь ш е в и з м » , с о г л а с н о  
т е р м и н о л о г и ч е с к и м  х а р а к т е р и с т и к а м  и с с л е д о в а н и я ) ,  р а б о ч а я  э м и г р а ц и я  в  А м е р и к е  р а с ­
с м а т р и в а л а  п р о и с х о д я щ е е  н а  р о д и н е  с  п о з и ц и и  с о б с т в е н н о й  п р о ф с о ю з н о й  б о р ь б ы  и  п р и ­
в е т с т в о в а л а  б о л ь ш е в и к о в , к о м м е р с а н т ы  в  С т о к г о л ь м е  с т р е м и л и с ь  н е  з а м е ч а т ь  т р а г и ч е с к и е  
« и з д е р ж к и »  д е я н и й  н о в о й  р о с с и й с к о й  в л а с т и , р а с с ч и т ы в а я  н а  р а з в и т и е  д е л о в ы х  с в я з е й  в 
б у д у щ е м , в о е н н о п л е н н ы е  в  Б е р л и н е  с  у к а з а н и я  г е р м а н с к и х  п р о п а г а н д и с т о в  в н е д р я л и  
м ы с л ь  о  п р е д п о ч т е н и и  « з д р а в о м ы с л я щ и х »  п а ц и ф и с т о в - б о л ь ш е в и к о в  « б е з о т в е т с т в е н н о ­
м у »  В р е м е н н о м у  п р а в и т е л ь с т в у ,  з а я в и в ш е м у  о  в е р н о с т и  с о ю з у  с  А н т а н т о й ,  а  п о я в и в ш и е с я  
в  П а р и ж е  б е ж е н ц ы  о т ч а я н н о  з в а л и  к  н е п р и м и р и м о й  б о р ь б е  с  « к р а с н о й  з а р а з о й » . Э т о  и  
б ы л о  э м б р и о н а л ь н ы м  н а ч а л о м  в с е х  б у д у щ и х  н а п р а в л е н и й  в  э м и г р а н т с к о й  и д е о л о г и и  -  
« н е п р и м и р и м ы х » , « с м е н о в е х о в ц е в » , « е в р а з и й ц е в » , « с о в е т с к и х  п а т р и о т о в »  и  т . д . В о т  т у т -  
т о , п р и  о п и с а н и и  р о ж д е н и я  р у с с к о г о  з а р у б е ж ь я  (в  ч а с т н о с т и , « ж у р н а л и с т с к о г о  з а р у б е ж ь я »  
к а к  н е к о е й  ц е л о с т н о с т и )  д л я  и с с л е д о в а т е л я ,  п о - в и д и м о м у , и  в с т а л  в о п р о с  о  г а з е т н о м  д и с ­
к у р с е  о с о б о г о  р о д а ,  к о т о р ы й  Т . И . К р а с н о в а  о б о з н а ч и л а  к а к  « о п п о з и т и в н ы й  д и с к у р с » .
Т е о р е т и ч е с к и м  п о л о ж е н и я м  у к а з а н н о г о  д и с к у р с а ,  в о с х о д я щ и м  к  о б щ е м у  п о н и м а ­
н и ю  д и с к у р с и в н о с т и  ф р а н ц у з с к и м и  с о ц и о л и н г в и с т а м и , п о с в я щ е н а  п е р в а я  г л а в а  п е р в о г о  
р а з д е л а  к н и г и  «Дискурсно-когнитивный анализ и понятие оппозитивного дискурса эпо­
хи кризиса» [6 , с . 3 6  -  6 5 ] . З д е с ь  и н ф о р м а ц и я  о  г л а в н о м  п р е д м е т е  и с с л е д о в а н и я  -  ж у р н а ­
л и с т и к е  р а н н е г о  р у с с к о г о  з а р у б е ж ь я  -  о к а з ы в а е т с я  п о с л е  з а м а н ч и в о г о  д л я  и с т о р и к а  л и т е ­
р а т у р ы  « В в е д е н и я »  о т д е л е н н о й  о т  з а и н т е р е с о в а в ш е г о с я  б ы л о  ч и т а т е л я  т е р м и н о л о г и ч е ­
с к о й  « с т е н о й »  и з  о б л а с т и  л и н г в и с т и к и  и  д и с к у р с о л о г и и .  Р а з у м е е т с я ,  п р е д в а р и т е л ь н а я  
р а з р а б о т к а  и с с л е д о в а т е л ь с к о г о  и н в е н т а р я  п р и н я т о г о  в  д а л ь н е й ш е м  м е т о д а  м е ж д и с ц и п л и ­
н а р н о г о  д и с к у р с н о г о  а н а л и з а ,  о с у щ е с т в л ё н н о г о  н а  о с н о в е  н а и б о л е е  а к т у а л ь н ы х  н а п р а в л е ­
н и й  с о в р е м е н н о й  с о ц и а л ь н о й  л и н г в и с т и к и ,  п о л и т и ч е с к о й  ф и л о л о г и и , с е м а н т и к и , п р а г м а ­
т и к и , я в л я е т с я  н е о б х о д и м ы м  и  у м е с т н ы м  п р о л о г о м  к  и с с л е д о в а н и ю . О д н а к о  в с е  ж е  п р е д ­
п о л а г а е т с я  л а к о н и ч н а я  к р а т к о с т ь  в  о т н о ш е н и и  у ж е  и м е ю щ и х с я  и  п р и н и м а е м ы х  а в т о р о м  
п о л о ж е н и й  и  ф о р м у л и р о в о к , о с о б ы х  у к а з а н и й  н а  с о б с т в е н н ы е  н о в а ц и и  в  э т о й  о б л а с т и . 
М е ж д у  т е м  а в т о р  п р е д л а г а е т  ч и т а т е л ю  м н о ж е с т в о  в ы д в и г а е м ы х  т е о р е т и ч е с к и х  у с т а н о в о к , 
и  о н и  а р г у м е н т и р у ю т с я  г р а н д и о з н о й  с и с т е м о й  с с ы л о к  н а  м н о г о ч и с л е н н ы е  р а б о т ы  п р е д ­
ш е с т в е н н и к о в ,  в ы з ы в а ю щ е й  в  п а м я т и  с х о л а с т и ч е с к и е  д и с к у с с и и  в  с р е д н е в е к о в ы х  у н и в е р ­
с и т е т а х .  М о ж н о  с к а з а т ь ,  ч т о  п о в е с т в о в а н и е  Т . И . К р а с н о в о й  о  д и с к у р с е  в о о б щ е  и  о  ж у р н а ­
л и с т с к о м  д и с к у р с е ,  в  ч а с т н о с т и , о к а з а л о с ь  с л и ш к о м .  э к с к у р с и в н о . Б е з  а к т и в н о г о  п р и с у т ­
с т в и я  а в т о р а  н е  с о в с е м  п о н я т н о  р а з л и ч и е  м е ж д у  и с с л е д о в а т е л е м  и  п р е д ш е с т в е н н и к а м и . 
Н е  я в л я я с ь  э к с п е р т о м  в  л и н г в и с т и ч е с к о й  с т о р о н е  в о п р о с а ,  о г р а н и ч у с ь  л и ш ь  к р а т к и м  э к с ­
т р а к т о м  п р о ч и т а н н о г о .
Е с л и  в  п е р в ы х  а р х а и ч е с к и х  р и т о р и к а х  д и с к у р с и в н о с т ь  п о н и м а л а с ь  т о л ь к о  к а к  а р ­
г у м е н т и р о в а н н о с т ь  и  с и с т е м н а я  с т р о й н о с т ь  в ы с к а з ы в а н и я , т о , п о  м е р е  р а с ш и р е н и я  н а у ч ­
н ы х  п р е д с т а в л е н и й  о  п р и р о д е  к о м м у н и к а ц и и , о н а  с т а л а  в ы с т у п а т ь  к а к  е г о  з а д а н н о с т ь ,  
п р и ч е м  п р и р о д а  э т о й  з а д а н н о с т и ,  в о  м н о г о м , о к а з ы в а л а с ь  э к с т р а л и н г в и с т и ч е с к о г о  т о л к а .  
С  д р у г о й  с т о р о н ы , и  « т е к с т о в а я »  ч а с т ь  т а к о г о  в ы с к а з ы в а н и я  д а л е к о  н е  и с ч е р п ы в а л а  е г о  
с о д е р ж а н и я , с о в с е м  п о  з н а м е н и т о м у  р е ч е н и ю  г о р ь к о в с к о г о  Л у к и :  « Н е  в  с л о в е  д е л о ,  а  -  п о ­
ч е м у  с л о в о  г о в о р и т с я » . П р и м е н и т е л ь н о  к  г а з е т н о м у  д и с к у р с у  м о ж н о  у т в е р ж д а т ь ,  ч т о , п о  
м е р е  п р е в р а щ е н и я  С М И  в  « ч е т в ё р т у ю  в л а с т ь » ,  л ю б а я  и н ф о р м а ц и я , п е р е д а в а е м а я  т е м  и л и  
и н ы м  и з д а н и е м , н е и з б е ж н о  п о д в е р г а л а с ь  с у щ е с т в е н н о й  т р а н с ф о р м а ц и и ,  п о р о ж д а е м о й  
с п е ц и ф и к о й  с а м о г о  б ы т и я  д а н н о г о  и з д а н и я  в  к о н к р е т н ы х  и с т о р и ч е с к и х  у с л о в и я х .  В  ч а с т ­
н о с т и , в  э п о х и  о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к о й  н а п р я ж е н н о с т и  в  д е я т е л ь н о с т и  С М И  я р к о  п р о ­
я в л я е т с я  « о п п о з и т и в н о с т ь »  д и с к у р с а .  О п п о з и т и в н о с т ь  в  г а з е т е  о б о з н а ч а е т  « и д е о л о г и ч е ­
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с к у ю  м о д а л и з а ц и ю »  к а к  п р и з н а к  д и с к у р с а  в  а с п е к т е  е г о  о т н о ш е н и й  с  « д р у г и м » ;  м о д а л и з а -  
ц и ю , к о т о р а я  в н о с и т  в  “р е ч е в о е  т е л о ” г а з е т н о г о  д и с к у р с а  с т р у к т у р у  п р о т и в о п о л о ж е н и я  [6 , 
с . 1 0 7 ] . Т а к ,  н а п р и м е р , « п р о ч и т а л а с ь »  в р а ж д е б н ы м и  ф р а н ц у з с к о й  В т о р о й  И м п е р и и  п р у с ­
с к и м и  г а з е т а м и  в  1 8 7 0  г о д у  д о с т а т о ч н о  м и р о л ю б и в а я  « Э м с к а я  д е п е ш а » , п р е в р а щ ё н н а я  и х  
с т а р а н и я м и , к а к  и з в е с т н о ,  в  п о в о д  д л я  ф р а н к о - п р у с с к о й  в о й н ы . Е с л и  ж е  г о в о р и т ь  о  р у с ­
с к и х  г а з е т а х  з а  р у б е ж о м  в  1 9 1 7 - 1 9 2 0  г г ., т о  п р е в р а щ е н и е  и х  д и с к у р с а  о  Р о с с и и  в  « о п п о з и -  
т и в н ы й »  к а к  р а з  и  с т а л о  п р о ц е с с о м  и х  п р е в р а щ е н и я  в  « г а з е т ы  з а р у б е ж ь я » , к о т о р ы й  з а ­
в е р ш и л с я  в  н а ч а л е  1 9 2 0 - х  г о д о в  в о з н и к н о в е н и е м  ж у р н а л и с т и к и , а л ь т е р н а т и в н о й  ж у р н а ­
л и с т и к е  с о в е т с к о й  м е т р о п о л и и .
О т м е т и м  5 -ю  г л а в у  и с с л е д о в а н и я  п о д  н а з в а н и е м  « П р о я в л е н и е  м е н т а л ь н о -р е ч е в о г о  м е ­
х а н и з м а  о п п о з и т и в н о с т и  в  г а з е т н о м  д и с к у р с е  р у с с к о г о  з а р у б е ж ь я »  [6, с. 2 2 6  -  3 2 7]- З д е с ь  п о ­
д р о б н о  о п и с ы в а е т с я  и н с т р у м е н т а р и й , к о т о р ы й  и с п о л ь з о в а л с я  р а з л и ч н ы м и  и з д а н и я м и  в 
р а н н е м  э м и г р а н т с к о м  д и с к у р с е  о  п р о и с х о д я щ е м  н а  р о д и н е ,  и  п р о и з в о д и м ы е  э т и м  и н с т р у ­
м е н т а р и е м  с е м а н т и ч е с к и е  э ф ф е к т ы . « О п о р н ы м и  в е х а м и »  г а з е т н о г о  д и с к у р с а  с т а н о в я т с я  
н а с ы щ е н н ы е  о п п о з и т и в н ы м и  п р е д с т а в л е н и я м и  к о н ц е п т ы  “ Р о с с и я ” , “ б о л ь ш е в и з м ” , “ в о й ­
н а ” , “ б о л е з н ь ” . О н и  с о с т а в л я ю т  в  м е н т а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к о м  п р о с т р а н с т в е  э м и г р а н т с к о ­
г о  г а з е т н о г о  д и с к у р с а  о б л а с т ь  г л о б а л ь н о й  к о н ц е п т у а л и з а ц и и  [6 , с . 3 2 1 ] .  В  и т о г е  ж и з н ь  в 
м е т р о п о л и и  о к а з ы в а е т с я  о п о з н а н н о й  б о л ь ш и н с т в о м  п р е д с т а в и т е л е й  з а р у б е ж н о й  ж у р н а ­
л и с т и к и  к а к  н е ч т о  и з н а ч а л ь н о  « Д р у г о е »  -  н е д о л ж н о е ,  с т р а н н о е ,  о п а с н о е ,  н е п о н я т н о е ,  
б о л ь н о е  и , г л а в н о е ,  ч у ж о е . Э т о  п о н и м а н и е  Р о с с и и  к а к  « Д р у г о г о »  с о х р а н я е т с я  и  в  и з д а н и я х ,  
к о м п л е м е н т а р н ы х  б о л ь ш е в и к а м  ( н а п р и м е р , в  ч и к а г с к о й  « п р о б о л ь ш е в и с т с к о й »  г а з е т е  
« Г о л о с  т р у ж е н и к а » ) ,  ч т о  д о с т и г а е т с я  п о с р е д с т в о м  и д е а л и з а ц и и  и  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  р и т о ­
р и к и , м а л о  с в я з а н н о й  с  р о с с и й с к о й  р е а л ь н о с т ь ю  в р е м ё н  Г р а ж д а н с к о й  в о й н ы . З а р у б е ж ь е  
с т а н о в и т с я  З а р у б е ж ь е м . Э т а  г л а в а , н а с ы щ е н н а я  м н о г о ч и с л е н н ы м и  п р и м е р а м и , и з в л е ч ё н ­
н ы м и  и з  р а з л и ч н ы х  п у б л и к а ц и й , п р о и з в о д и т  с и л ь н о е  и  б л а г о п р и я т н о е  в п е ч а т л е н и е .  О д ­
н а к о  и  т у т  с л е д у е т  у к а з а т ь  н а  н е к о т о р у ю  н е с о о б р а з н о с т ь  к о м п о з и ц и о н н о г о  х а р а к т е р а :  о 
с а м и х  и з д а н и я х ,  с п е ц и а л ь н о  п о м е ч е н н ы х  а в т о р о м  к а к  у м е р е н н ы е  и л и  р а д и к а л ь н ы е  « п р о -  
б о л ь ш е в и с т с к и е »  и , с о о т в е т с т в е н н о , « а н т и б о л ь ш е в и с т с к и е » , ч и т а т е л ь  п о к а  е щ е  н е  и м е е т  
п р е д с т а в л е н и я  -  п о д р о б н а я  и х  х а р а к т е р и с т и к а  н а х о д и т с я  в  Р а з д е л е  II . В  э т о м  ж е  р а з д е л е  
[6 , с. 3 7 9  -  3 8 1 ]  ч и т а т е л я  о ж и д а е т  и  о ч е н ь  л ю б о п ы т н а я  « с е м и о т и ч е с к а я  м о д е л ь  о п п о з и т и в -  
н о с т и »  г а з е т  р у с с к о г о  з а р у б е ж ь я ,  в ы с т р о е н н а я  а в т о р о м  с  п о м о щ ь ю  м е т о д и ч е с к о й  к о н ц е п ­
ц и и  А .- Ж . Г р е й м а с а  [4 ] к а к  р а з  н а  о с н о в е  о т н о ш е н и я  г а з е т  к  б о л ь ш е в и з м у . У д о б н а я  в  п р а к ­
т и ч е с к о м  и с п о л ь з о в а н и и  м о д е л ь  ф и к с и р у е т  у н и в е р с а л ь н ы й  в и д  к в а л и ф и к а ц и и  и д е о л о г и ­
ч е с к и х  р а с х о ж д е н и й  в  п е ч а т и  [6 , с . 4 3 9  -  4 4 0 ] .  Н о  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  о ц е н и т ь  г л у б и н у  с д е л а н ­
н ы х  а в т о р о м  н а б л ю д е н и й  и  в ы в о д о в  п р и х о д и т с я  п о с т о я н н о  в о з в р а щ а т ь с я  к  у ж е  п р о ч и т а н ­
н о м у , в о с с т а н а в л и в а я  п р е р в а н н у ю  с в я з ь . О д н а к о  р е з у л ь т а т ы  э т о г о  п о с т о я н н о г о  в о з в р а щ е ­
н и я , к а к  н а м  к а ж е т с я , и с к у п а ю т  в с е  к о м п о з и ц и о н н ы е  н е у д о б с т в а  к н и г и  Т . И . К р а с н о в о й .
П о д ы т о ж и в а я  с к а з а н н о е ,  з а к л ю ч и м , ч т о  Т . И . К р а с н о в а  н а п и с а л а  о ч е н ь  я р к у ю  и  
ц е н н у ю  к н и г у  о  р у с с к о м  з а р у б е ж ь е ,  в о с с т а н о в и в  в  и с т о р и и  э м и г р а н т с к о й  ж у р н а л и с т и к и  
ц е л ы й  э т а п  е г о  с у щ е с т в о в а н и я  -  с а м ы й  р а н н и й  п е р и о д  е ё  э м б р и о н а л ь н о г о  б ы т и я . И с с л е ­
д о в а н и е  э м и г р а н т с к о й  п р е с с ы  в  р а с с м а т р и в а е м о й  к н и г е  к а с а л с я  т е м , а к т у а л ь н ы х  д л я  п о ­
н и м а н и я  в с е г о  ф е н о м е н а  з а р у б е ж ь я  в  ц е л о м . П р и я т н о , ч т о  п о  и т о г а м  и с с л е д о в а н и я  и з д а н а  
п р е к р а с н а я  к н и г а ,  к о т о р а я ,  н е с о м н е н н о , в о й д ё т  в  к о р п у с  т е к с т о в ,  о б я з а т е л ь н ы х  д л я  о з н а ­
к о м л е н и я  л ю б о м у  с п е ц и а л и с т у ,  о б р а щ а ю щ е м у с я  к  т е м е  э м и г р а ц и и  « п е р в о й  в о л н ы » . Б е з ­
у с л о в н о ,  р е з у л ь т а т ы  и  в ы в о д ы  и с с л е д о в а н и я  Т . И . К р а с н о в о й  м о г у т  б ы т ь  с  у с п е х о м  и с п о л ь ­
з о в а н ы  в  к у р с а х  и с т о р и и  р у с с к о й  ж у р н а л и с т и к и  X X  в . и  в  к у р с а х  т е о р и и  ж у р н а л и с т и к и .
С л е д у е т  у к а з а т ь  т а к ж е , ч т о  и с с л е д о в а н и е  « о п п о з и т и в н о г о  д и с к у р с а »  в  г а з е т а х  м и н у в ­
ш и х  э п о х , н е с о м н е н н о , а к т у а л ь н о  д л я  и з у ч е н и я  и  п о н и м а н и я  п р о ц е с с о в , п р о и с х о д я щ и х  в  ж у р ­
н а л и с т и к е  с о в р е м е н н о й  Р о с с и и , п е р е ж и в а ю щ е й  н е  с а м ы й  б л а г о с т н ы й  о б щ е с т в е н н о ­
п о л и т и ч е с к и й  м о м е н т  в  с в о е й  и с т о р и и . « Н е л ь з я  н е  с к а з а т ь  о  в л а с т и  д и с к у р с а , п о д  в л и я н и е м  
к о т о р о г о  н а х о д и т с я  ч е л о в е к , -  п и ш е т  Т . И . К р а с н о в а  в  « З а к л ю ч е н и и »  р а б о т ы . -  Д и с к у р с  с п о ­
с о б е н  и з м е н и т ь  с р е д у , г р у п п у , о б щ е с т в о . У г р о з а  в л и я н и я  д и с к у р с а  в о з р а с т а е т , е с л и  о н  н а с а ж ­
д а е т с я  п р и з н а н н о й  в л а с т ь ю . С у щ е с т в у е т  м н е н и е , ч т о , н а х о д я с ь  в  д и с к у р с е  в л а с т и , р у с с к и е  в  X X
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в. п е р е ж и л и  р а з о р е н и е  в о  в т о р о й  р а з »  [6 , с. 5 1 2 ] . К а к  к а ж е т с я , и з у ч е н и е  п о д о б н о г о  и с т о р и ч е ­
с к о г о  о п ы т а  с л у ж и т  т о м у , ч т о б ы  н а м  н е  п е р е ж и т ь  р а з о р е н и е  и  в  т р е т и й  р а з .
Ч т о  к а с а е т с я  о с н о в н ы х  н е д о с т а т к о в  р а б о т ы , т о  о н и  з а к л ю ч а ю т с я ,  п р е ж д е  в с е г о ,  в 
к о м п о з и ц и о н н ы х ,  а  и н о г д а  и  с т и л и с т и ч е с к и х  н е д о ч ё т а х ,  з а т р у д н я ю щ и х  в о с п р и я т и е  ц е л о ­
г о . О с о б е н н о  э т о  к а с а е т с я  т е о р е т и ч е с к и х  и з ы с к а н и й  а в т о р а  в  л и н г в и с т и ч е с к и х  о б л а с т я х , г д е  
у м е с т н е е  б ы л о  б ы , к о н е ч н о , п о д р о б н о  о с т а н о в и т ь с я  л и ш ь  н а  о р и г и н а л ь н ы х  а в т о р с к и х  н о в а ц и ­
я х , н е п о с р е д с т в е н н о  с в я з а н н ы х  с и с с л е д о в а н и е м  и  е г о  м е т о д и к о й .
П о м и м о  т о г о ,  м о ж н о  у к а з а т ь  е щ ё  н а  д в а  п р о б л е м н ы х , н а  м о й  в з г л я д , м о м е н т а  в  р а ­
б о т е  Т . И . К р а с н о в о й .
П е р в ы й  с в я з а н  с о б р а щ е н и е м  а в т о р а  и с с л е д о в а н и я  и с к л ю ч и т е л ь н о  к  к о л л е к ц и я м  
э м и г р а н т с к о й  п е р и о д и к и  в  п е т е р б у р г с к и х  х р а н и л и щ а х .  С  о д н о й  с т о р о н ы , э т о  п р и д а ё т  р а ­
б о т е  д о п о л н и т е л ь н у ю  ц е л о с т н о с т ь ,  д е л а я  е ё  е щ ё  и  о п и с а н и е м  э т и х  к о л л е к ц и й . В  о б щ е м , 
м о ж н о  п р и з н а т ь ,  ч т о  д л я  з а я в л е н н о й  т е м ы  и с с л е д о в а н и я  с о с т а в  п е т е р б у р г с к и х  к о л л е к ц и й  
я в л я е т с я  р е п р е з е н т а т и в н ы м . О д н а к о  р а с ш и р е н и е  и с с л е д о в а т е л ь с к о й  б а з ы  з а  с ч ё т  х о т я  б ы  
М о с к в ы  м о г л о ,  в о з м о ж н о , д а т ь  д о п о л н и т е л ь н ы е  м а т е р и а л ы , у г л у б л я ю щ и е  р а б о т у ,  о с о б е н ­
н о  е с л и  и з д а н и я  п р е д с т а в л е н ы  в  м е с т н ы х  х р а н и л и щ а х  р а з р о з н е н н ы м и  э к з е м п л я р а м и .
В т о р о й  к а с а е т с я  х р о н о л о г и и  р а с с м а т р и в а е м о г о  а в т о р о м  п е р и о д а . Л ь в и н а я  д о л я  р а ­
б о т ы  п о с в я щ е н а  1 9 1 7  -  1 9 2 0  г г ., т о г д а  к а к  1 9 2 1  -  1 9 2 2  у п о м и н а ю т с я  ф р а г м е н т а р н о . Э т о , 
к с т а т и , з а ф и к с и р о в а н о  и  в  « З а к л ю ч е н и и » , г д е  г о в о р и т с я  о  « с о д е р ж а н и и  г а з е т н о г о  д и с к у р ­
с а  р у с с к о г о  з а р у б е ж ь я  1 9 1 7  -  1 9 2 0  (2 2 )  г г . н а  т е м у  Р о с с и и »  [6 , с . 5 1 2 ] .  С к о б к и  з д е с ь , р а з у м е ­
е т с я , в о з н и к л и  н е  с л у ч а й н о . Д в а  г о д а , п р е д ш е с т в у ю щ и е  Р а п п а л ь с к о м у  д о г о в о р у ,  в о о б щ е  
я в л я ю т с я  п р о б л е м н ы м и  д л я  р а н н е й  и с т о р и и  к а к  э м и г р а ц и и , т а к  и  Р С Ф С Р . В о з м о ж н о , и х  
с л е д у е т  р а с с м а т р и в а т ь  к а к  о с о б ы й  э т а п  в  о т н о ш е н и и  к  э п о х е  о т к р ы т о г о  г р а ж д а н с к о г о  п р о ­
т и в о с т о я н и я  1 9 1 7  -  1 9 2 0  г о д о в .  Т . И . К р а с н о в а  т а к ж е  у п о м и н а е т  о  п е р и о д е  з а к р е п л е н и я  с о ­
в е т с к о й  в л а с т и  в  Р о с с и и  и  д а ж е  р а с с м а т р и в а е т  д в е  г а з е т ы , и л л ю с т р и р у ю щ и е  « п е р е м е н ы  в 
о т н о ш е н и и  к  б о л ь ш е в и з м у  < ...>  в  и д е о л о г и и  п о с л е в о е н н о г о  г а з е т н о г о  д и с к у р с а »  -  б е с с а ­
р а б с к о е  « Н о в о е  с л о в о »  и  н ь ю - й о р к с к о е  « Н о в о е  р у с с к о е  с л о в о »  [6 , с . 4 4 2  -  4 4 6 ] ,  а  т а к ж е  
у п о м и н а е т  р и ж с к и й  « Н о в ы й  п у т ь »  к а к  « о д и н  и з  р а н н и х  р у п о р о в  н о в ы х , с м е н о в е х о в с к и х  
т р а д и ц и й »  [6 , с . 4 4 1 ]- Н о  в е д ь  г л а в н ы й  « р у п о р  с м е н о в е х о в с т в а »  -  г а з е т а  « Н а к а н у н е »  -  п о ­
я в и л а с ь  в  м а р т е  1 9 2 2  г ., т . е . ф о р м а л ь н о  т а к ж е  в х о д и т  в  о б о з н а ч е н н ы й  п е р и о д . Н е  г о в о р я  
у ж е  о  т о м , ч т о  с  а п р е л я  1 9 2 0  г о д а  в ы х о д я т  « П о с л е д н и е  н о в о с т и » , а  с  н о я б р я  т о г о  ж е  г о д а  
« Р у л ь » , о ч е в и д н о  в н е с ш и е  к а к у ю - т о  л е п т у  в  с о д е р ж а н и е  г а з е т н о г о  д и с к у р с а  н а  т е м у  Р о с ­
с и и . Н о  о б  э т и х  « т р ё х  к и т а х »  э м и г р а н т с к о й  п е р и о д и к и  в  р а б о т е  н е  у п о м и н а е т с я  в о в с е . Р а ­
з у м н е е  б ы л о  б ы  у с т а н о в и т ь  1 9 2 0  г о д  в е р х н е й  в р е м е н н о й  г р а н и ц е й  и с с л е д о в а н и я , в ы х о д  з а  
к о т о р у ю  ( е с л и  э т о  н е о б х о д и м о )  о г о в а р и в а т ь  о с о б о .
Т е м  н е  м е н е е , в с е  в ы с к а з а н н ы е  з а м е ч а н и я  н е  м е ш а ю т  п р и з н а т ь  к н и г у  
Т . И . К р а с н о в о й  и с с л е д о в а н и е м , с у щ е с т в е н н о  р а с ш и р я ю щ и м  н а ш е  п р е д с т а в л е н и е  о  ж у р ­
н а л и с т и к е  р у с с к о г о  з а р у б е ж ь я  и  о  е г о  и с т о р и и .
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REVIEW OF THE MONOGRAPH OF T. I. KRASNOVA «ANOTHER VOICE: AN ANALYSIS 
OF NEWSPAPER DISCOURSE OF RUSSIAN EMIGRES IN 1917 -  1920 (22) YEARS»
T he bo o k  b y  T. I. K rasn ova contains the theory  o f  "opp osition  n ew s­
p a p er discourse", as stated  b y  the author, based  m ain ly  on  the w orks o f  the 
F ren ch  school o f  d iscourse analysis as w ell as the obscure new spap er p e r i­
odicals o f  the early  period  o f  the existence o f  the R ussian diasp ora  1917­
1920 (22) as a  striking exam ple o f  the discourse.
K eyw ords: d iscourse analysis, R ussian diaspora, history, first w orld 
and the civ il w ar, new spap er period icals, ideology, p h en om en on  o f "the 
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